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В турбомашинобудуванні перспективним є питання підвищення ефек-
тивності відцентрових компресорів шляхом поелементної оптимізації 
проточних частин ступенів за допомогою використання методів матема-
тичного моделювання течії газу. Тенденцією останніх років стала поява 
та  широке поширення на ринку комерційних програмних продуктів, що 
дозволяють виконувати чисельний розрахунок течій рідини та газу в об-
ластях довільної геометричної конфігурації. Одним з таких програмних 
продуктів є програмний комплекс Flow Vision. 
В компресоробудуванні актуальною є проблема аналізу впливу геоме-
тричних параметрів входу до безлопаткового дифузора (БЛД) і його ши-
рини на характеристики ступеня відцентрового компресора. Для дослі-
дження цього питання в програмному комплексі Flow Vision було створе-
но моделі проточних частин на основі ступеня D-482 зі зміненими геомет-
ричними параметрами БЛД (b3) та ширини на виході з робочого колеса 
(b2). Для оцінки ефективності роботи ступенів проводилися розрахунки 
характеристик, як окремо для робочого колеса, так і для ступеня в цілому. 
Було досліджено п’ять моделей з наступними геометричними параме-
трами: 
- 1-а модель – b3 = b2 = bбаз = 36,02 мм; 
- 2-а модель – b3 = 29,68 мм, b2 = bбаз = 36,02 мм; 
- 3-я модель – b3 = b2 = 34,22 мм; 
- модифікована по робочому колесі – b3 = 28,575 мм, b2 = 34,22 мм; 
- базова – b3 = 28,575 мм, b2 = 36,02 мм. 
Проведене моделювання продемонструвало доцільність розширення 
входу до безлопатевого дифузору (збільшення b3 / b2), для підвищення 
ефективності відцентрового ступеня D-482. Політропний ККД для моде-
лей з b2 = 36,02 мм та b2 = 34,22 мм збільшився при номінальному режимі 
роботи (Ф0 = 0,08) на 1 % та на 1,1 % у відносному вираженні, відповідно. 
Результати досліджень свідчать про можливість використання методів 
математичного моделювання для аналізу впливу зміни геометричних ха-
рактеристик проточної частини ступеня відцентрового компресора на йо-
го ефективність. 
 
